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Europa y Sudamérica, Barcelona, Davinci Continental, 2008, 178 pp.
LOURO FELGUEIRAS, M.: Para uma história social do profesorado primário em Portugal no
século XX. Uma nova familia: o Instituto do profesorado primário oficial português,
Porto, Campo das Letras Editores, 2008.
— (org.): Inventariando a escola nos arquivos escolares de Gondomar, [Gondomar], Cama-
ra Municipal de Gondomar. Universidade de Porto, 2008.
LUIS MARTÍN, Francisco de: La FETE (1939-1982). De la represión franquista a la transición
democrática, Madrid, Tecnos, 2009, 424 pp.
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LUIS MARTÍN, Francisco de y ARIAS GONZÁLEZ, Luis: Casas del Pueblo y Centros Obreros
socialistas en España. Estudio histórico, social y arquitectónico [Prólogo de Alfonso
Guerra], Madrid, Editorial Pablo Iglesias, 2009, 359 pp.
LUIZ ALVES, G.: O trabalho didáctico na escola moderna. Formas históricas, Campinas,
Autores Associados, 2005.
MAINER BAQUÉ, Juan: Inventores de sueños. Diccionario bio-profesional de pedagogos y
didactas de Geografía e Historia hacia 1936, Zaragoza, Institución Fernando el Católico,
2009, 333 pp.
— La pedagogía y la didáctica de las ciencias sociales en España, 1900-1970, Madrid, CSIC,
2009.
— La forja de un campo profesional. Pedagogía y didáctica de las Ciencias Sociales en Espa-
ña (1900-1970), Madrid, CSIC, 2009, 927 pp.
MANJÓN, Andrés: Escritos socio-pedagógicos. Educar enseñando [Edición e introducción de
Andrés Palma Valenzuela y José Medina Ocaña], Madrid, Biblioteca Nueva, 2009, 386 pp.
MARHUENDA FLUIXÁ, Fernando (coord.): La educación que no es noticia. Voces de la prác-
tica educativa, Valencia, Librería Tirant lo Blanch, 2009, 332 pp.
MARQUÈS, Salomó y ROQUET, Enric: El matrimoni Roquet-Lovera, mestres gironins reno-
vadors durant la República i el Franquismo, Girona, CCG Edicions, 2009, 119 pp.
MARTÍN FRAILE, Bienvenido y RAMOS RUIZ, Isabel: La actividad escolar en la provincia de
Zamora reflejada en los cuadernos de rotación: Segunda República y franquismo, Zamo-
ra, Instituto de Estudios Zamoranos «Florián de Ocampo», 2009, 167 pp.
MARTÍN GARCÍA, A.: Auge y decadencia. Desarrollo económico, cultura y educación en
Ferrolterra durante el Antiguo Régimen, A Coruña, Fundación Pedro Barrié de la Maza,
2008.
MARTÍNEZ ABELLÁN, Rogelio: Braille. El acceso de los ciegos al conocimiento [Prólogo de
Jerónima Ipland García], Alcalá de Guadaira (Sevilla), Editorial Mad S. L., 2009, 184 pp.
MARTÍNEZ ALFARO, Encarnación: Un laboratorio pedagógico de la Junta para la Amplia-
ción de Estudios. El Instituto-Escuela Sección Retiro de Madrid, Madrid, Biblioteca
Nueva, 2009, 395 pp.
MARTORELL I GIL, E.: Amb ulls de nena [Edició de Salvador Domènec], Barcelona, Ara
Llibres, 2008.
MAYER, Crystine; LOHMAN, Ingrid y GROSVENOR, Ian (eds.): Children and Youth at Risk.
Historical and International Perspectives, Frankfurt am Main, Peter Lang, 2009, 315 pp.
MAYORDOMO PÉREZ, Alejandro; AGULLÓ DÍAZ, M.ª Carmen y GARCÍA FRASQUET, Gabriel
(coords.): Canviar l’escola, canviar la societat. La renovació pedagògica valenciana al
segle XX, Gandía, CEIC Alfons el Vells/Universitat de València, 2008.
MCCOURT, F.: El profesor, Madrid, Maeva, 2008.
MEDIAVILLA GUTIÉRREZ, J. M.: Orígenes del periodismo educativo en Toledo (1866-1878). El
prisma moderado, Toledo, Ayuntamiento de Toledo, 2009, 470 pp.
MEDINA RIVILLA, Antonio y DOMÍNGUEZ GARRIDO, M.ª Concepción: Didáctica. Forma-
ción básica para profesionales de la educación, Madrid, UNED. Editorial Universitas,
2010, 548 pp.
MEIRIEU, E.: La nouvelle question scolaire. Les bénefices de la democratisation, Paris, Du
Seuil, 2007.
MIRANDA, F. (coord.): Guerra, sociedad y política (1808-1814), Navarra, Universidad Pública
de Navarra, 2008, 2 vols.
MONARCHA, C.: Brasil arcáico. Escola nova, ciência, técnica e utopía nos anos 1920-1930, São
Paulo, UNESP, 2009.
MONEREO, Carles (coord.) y BOEKAERTS, Monique (col.): PISA como excusa. Repensar la
evaluación para cambiar la enseñanza, Barcelona, Editorial Graó, 2009, 207 pp.
MONÉS I PUJOL BUSQUETS, Jordi: El pensament escolar a Catalunya, 1760-1845 [Presentación
de Martí Teixidó i Planas], Barcelona, Societat Catalana de Pedagogía, 2009, 119 pp.
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— (coord.): Pedagogía, política i transformació social (1900-1917). L’educació en el context de
la fundació de l’Institut d’Estudis Catalans, Barcelona, Societat d’Historia de l’Educació
del Països de Llengua Catalana. Institut d’Estudis Catalans, 2008, 325 pp.
MONTERO, Mercedes: La conquista del espacio público. Mujeres españolas en la Universi-
dad (1910-1936), Madrid, Minerva Ediciones, 2009, 282 pp.
MORALES NÚÑEZ, Ana M.ª: Manuales de texto y publicaciones científicas del profesorado de
la Universidad de Sevilla (1845-1868), Sevilla, Diputación de Sevilla, 2009, 279 pp.
MOREU, Ángel C. (coord.): Pedagogía y Medicina, Barcelona, Publicacions i Edicions de la
Universitat de Barcelona, 2009.
MORGADE, G.: Mujeres en la educación. Género y docencia en Argentina (1870-1930), Bue-
nos Aires, Miño y Dávila, 1997.
MURO DOMÍNGUEZ, Nicanora: La enseñanza de la Escuela Moderna de Francisco Ferrer y
Guardia. Barcelona (1901-1906), Burgos, Editorial Gran Vía, 2009, 314 pp.
NIETO GONZÁLEZ, José R. (dir.): La Escuela de Nobles y Bellas Artes de San Eloy de Sala-
manca, Salamanca, Caja Duero, 2007, 425 pp.
NIN, Andreu: Textos de Pedagogia i Literatura [Edició a cura de Pelai Pagès], Calafell, Lli-
bres de Matrícula, 2008.
NODDINGS, N.: La educación moral, propuesta alternativa para la educación del carácter,
Buenos Aires, Amorrortu Editores, 2009, 281 pp.
NOVA ESCOLA GALEGA: 1983-2008: Memoria e proxecto alicerces para mañá. XXV Aniversa-
rio de Nova Escola Galega, A Coruña, 2008.
NUEVO LÓPEZ, Pablo: La constitución educativa del pluralismo. Una aproximación desde la
teoría de los derechos fundamentales, Madrid, UNED/NETBIBLO, 2010, 247 pp.
OGNIER, Pierre: Une école sans Dieu? 1880-1895. L’invention d’une morale laïque sous la
IIIe République, Toulousse, Presses Universitaires du Mirail, 2008, 266 pp.
O’MALLEY, Pamela: La educación en la España de Franco, Madrid, Gens Ediciones, 2008,
230 pp.
OSANDON, L.: El cambio educativo desde el aula, la comunidad y la familia (1930-1970).
Vidas de maestros y maestras en la educación primaria, Santiago de Chile, Universidad
Academia de Humanismo Cristiano, 2007.
OTÓN CATALÁN, J.: História i pedagogía en l’obra de Simona Weil, Barcelona, Editorial
Mediterrània, 2009, 165 pp.
PADULA PERKINS, Jorge Eduardo: Una introducción a la educación a distancia, Buenos
Aires, Fondo de Cultura Económica (Cataluña), 2008, 136 pp.
Paedagogica Historica: International Journal of the History of Education, 45.1-2 (2009), 265
pp.; 45.3 (2009); 45.4-5 (2009) [New Education at the Heart of Knowledge Transforma-
tions]; 45.6 (2009) [«Empires Overseas» and «Empires at Home» Postcolonial and
Transnational Perspectives on Social Change in the History of Education].
PEINADO RODRÍGUEZ, Matilde: Ser mujer en la sociedad rural andaluza (1850-1930). Estrategias
familiares de reproducción y subsistencia, Jaén, Diputación Provincial de Jaén, 2009, 236 pp.
PEÑA CALVO, José Vicente y FERNÁNDEZ GARCÍA, Carmen M.ª: La escuela en crisis, Barce-
lona, Editorial Octaedro, 2009, 207 pp.
PEÑA-RUIZ, Henri y TEJEDOR DE LA IGLESIA, César: Antología laica. 66 textos comentados
para comprender el laicismo, Salamanca, Universidad de Salamanca, 2009, 334 pp.
PÉREZ GALÁN, Mariano: Educación, historia y política. Las claves de un compromiso [Edi-
ción de Alfredo Liébana Collado], Madrid, Biblioteca Nueva, 2009, 357 pp.
PÉREZ LEDESMA, Manuel (dir.): De súbditos a ciudadanos. Una historia de la ciudadanía en
España, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2007, 735 pp.
PÉREZ MORENO, Heliodoro M.: La Sección Femenina de Huelva. Misión, estructura e insti-
tuciones formativas, Huelva, Hergué, 2008, 346 pp.
PERUCCA, B.: L’école en question, Paris, La Documentation française, 2008.
PESET, Mariano (dir.): Ciencia y Academia, Valencia, Servei de Publicacions de la Universi-
tat de València, 2008, 2 vols., 550 y 547 pp.
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PESTALOZZI, J. É.: Cómo Gertrudis enseña a sus hijos. Ensayo de cartas con directivas a las
madres que enseñan a sus hijos (1801) [Introducción y edición por José M.ª Quintana
Cabanas. Traducción por Lorenzo Luzuriaga], Barcelona, PPU, 2009.
— Leonardo y Gertrudis. Libro para el pueblo. Primera y Segunda Parte [Estudio prelimi-
nar y edición de José M.ª Quintana Cabanas. Traducción por Andrés Ovejero], Barce-
lona, PPU, 2009, 195 pp.
PINTASSILGO, Joaquim y SERRAZINA, Lurdes: A escola normal de Lisboa e a formacão de
professores. Arquivo, História e Memória, Lisboa, Edições Colibrí, 2009, 150 pp.
Plan de Primera Educación (Huesca, 1820) [Estudios preliminares de Rosa Domínguez
Cabrejas y Julio Ruiz Berrio], Zaragoza, Publicaciones del Museo Pedagógico de Ara-
gón, 2009, 173 pp.
PLANAS, Nuria y ALSINA, Ángel (coord.): Educación matemática y buenas prácticas. Infan-
til, primaria, secundaria y educación superior, Barcelona, Graó, 2009, 272 pp.
POPKEWITZ, Thomas S.: El cosmopolitismo y la era de la reforma escolar. La ciencia, la edu-
cación y la construcción de la sociedad mediante la construcción de la infancia, Madrid,
Ediciones Morata, 2009, 227 pp.
PORRO HERRERA, M.ª José y SÁNCHEZ DUEÑAS, Blas (coords.): Mujer y memoria. Repre-
sentaciones, identidades y códigos, Córdoba, Universidad de Córdoba, 2009, 363 pp.
PORTO UCHA, Anxo Serafín: Mestras y mestres pontevedreses depurados polo franquismo.
Primeiras accións represivas e estudo por concellos no sur da provinza (1936-1942), Ponte-
areas, Edicións Alén Miño S. L., 20082, 264 pp.
PRELLEZO GARCÍA, José M. (coord.): Diccionario de Ciencias de la Educación, Madrid, Edi-
torial CCS, 2009, 1.231 pp.
PUELLES BENÍTEZ, Manuel de: Modernidad, republicanismo y democracia: una historia de la
educación en España (1898-2008), Valencia, Tirant lo Blanch, 2009.
— (coord.): Profesión y vocación docente. Presente y futuro, Madrid, Biblioteca Nueva.
Escuela Julián Besteiro, 2009, 261 pp.
PUIGGRÓS, A.: La educación popular en América latina. Orígenes, polémicas y perspectivas,
Buenos Aires, Miño y Dávila, 1998.
— Sujetos, disciplina y currículo en los orígenes del sistema educativo argentino (1885-1916),
Buenos Aires, Galerna, 2006.
REGUERO, Víctor del: Juan y Ventura Alvarado. La época que doró la manteca, Villablino
(León), Piélago del Moro Ediciones, 2009, 380 pp., ils.
REKALDE RODRÍGUEZ, Itziar: Una sociedad escolar en guerra. La educación durante la gue-
rra civil en el País Vasco, Salamanca, Amarú Ediciones, 2009, 267 pp.
Revista Educação, Formação & Tecnologías, 2.3 (2009).
Revista Electrónica de Educación y Formación Continua de Adultos [EFORA], 3.1 (marzo
2009), 131 pp. [N.º monográfico «Perspectivas históricas de la educación de personas
adultas»]. http://www.usal.es/efora.
Revista Papeles de Economía Española, 119 (2009), 305 pp. [monográfico sobre «La educa-
ción en España»].
REY CASTELAO, O. y RIAL GARCÍA, S.: Historia de las mujeres en Galicia. Siglos XVI al
XIX, Vigo, Nigratrea, 2009, 320 pp.
REYES SANTANA, Manuel y PAZ SÁNCHEZ, José Juan de: La represión del Magisterio repu-
blicano en la provincia de Huelva, Huelva, Servicio de Publicaciones de la Diputación
Provincial de Huelva, 2008, 604 pp.
RIAL SÁNCHEZ, A. y LORENZO MOLEDO, M. (coords.): A formación para o traballo en
Galicia: da ensinanza obreira á profesional, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia.
MUPEGA, 2009.
RODRÍGUEZ DE CAMPOMANES, Pedro: Discurso sobre el fomento de la industria popular
(1774), Discurso sobre la educación popular de los artesanos y su fomento (1775), Apéndice
a la educación popular I (1775), II (1775), III (1776) y IV (1777), Oviedo, Instituto Feijoo de
Estudios sobre el siglo XVIII. KRK Ediciones, 2009, 6 vols. [Edición facsímil].
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RODRÍGUEZ FEO, Joaquín: Thomas Hobbes. Tratado sobre el cuerpo, Madrid, UNED, 2008,
404 pp.
RODRÍGUEZ GUERRERO, Carmen: El Instituto del Cardenal Cisneros de Madrid (1845-1877),
Madrid, CSIC, 2009, 429 pp.
ROMERO, Gonzalo y CABALLERO, Amparo (eds.): La crisis de la escuela educadora, Barce-
lona, Alertes, 2009, 318 pp.
ROMERO, L. A.: La Argentina en la escuela. La idea de nación en los textos escolares, Bue-
nos Aires, Siglo XXI, 2004.
RUBÍN DE CELIS, Manuel: El Corresponsal de El Censor [Edición a cargo de Klaus-Dieter
Ertler, Renate Hodab e Inmaculada Urzainqui], Madrid/Frankfurt am Main, Iberoame-
ricana/Vervuert, 2009, 378 pp.
RUIZ-HIGUERAS, Luisa; ESTEPA, Antonio y GARCÍA, F. Javier: Sociedad, escuela y matemá-
ticas. Aportaciones de la Teoría Antropológica de lo Didáctico (TAD), Jaén, Universidad
de Jaén, 2007.
SÁNCHEZ DE ANDRÉS, Leticia: Música para un ideal. Pensamiento y actividad musical del
krausismo e institucionismo españoles (1854-1936), Madrid, Sociedad Española de Musico-
logía, 2009, 684 pp.
SÁNCHEZ-VALVERDE VISUS, Carlos: La Junta Provincial de Protecció a la Infancia de Bar-
celona, 1908-1985: aproximació i seguiment històric, Barcelona, Departament d’Acció
Social i Ciutadania, 2009, 201 pp.
SANCHIDRIÁN BLANCO, Carmen: Las Escuelas del Ave María de Málaga. Cien años de edu-
cación social, Málaga, Las Escuelas del Ave María de Málaga, 2009, 139 pp.
SAN MARTÍN ALONSO, Ángeles: La escuela enredada. Formas de participación escolar en la
Sociedad de la Información, Barcelona, Editorial Gedisa, 2009, 286 pp.
SANTOS GUERRA, Miguel Ángel: Nieve y barro. Metaevaluación del plan de evaluación de
centros de Andalucía, Barcelona, Trillas, 2008, 184 pp.
SANTOS REGO, Miguel Anxo (ed.): Políticas educativas y compromiso social. El progreso de
la equidad y la calidad, Barcelona, Octaedro, 2009, 235 pp.
Sarmiento. Anuario Galego de Historia da Educación, 12 (2008).
SCHARAGRODSKY, P. (comp.): Gobernar es ejercitar. Fragmentos históricos de la educación
física en Iberoamérica, Buenos Aires, Prometeo, 2006.
SEDHE: El patrimonio histórico-educativo y la enseñanza de la Historia de la Educación
[Cuadernos de Historia de la Educación, 6], Murcia, Sociedad Española de Historia de
la Educación, 2009, 127 pp.
SEGOVIA, José: Anochece y aún no he leído todos los libros, Pozuelo de Alarcón (Madrid),
Editorial Europa Viva, 2008, 409 pp.
SEIJAS SOTO, M.ª Dolores: El maestro de Zain, Madrid, Ediciones Libertarias, 2009, 197 pp.
SENNET, Richard: El artesano, Barcelona, Editorial Anagrama, 2009, 407 pp.
SIERRA BLAS, Verónica: Palabras huérfanas. Los niños y la Guerra Civil, Madrid, Santillana,
2009.
Sísifo. Revista de Ciencias da Educação, 8 (Januari-April, 2009); 9 (Mai-Agost, 2009), 137 pp.
SOCIEDAD ARGENTINA DE LA EDUCACIÓN: Historia de la Educación. Anuario, 9 (2008), 200 pp.
SOULET, J.-F.: L’Histoire immédiate. Historiographie, sources et méthodes, Paris, Armand
Colin, 2009.
SOUZA MARTINS, A. M. y COSTA BONATO, N. M.: Trajetórias históricas da educação, Rio
de Janeiro, Rovelle, 2009.
SUÁREZ DE FIGUEROA, Cristóbal: Plaza universal de todas las ciencias y artes [Edición y
estudio preliminar de Mauricio Jalón], Valladolid, Consejería de Cultura y Turismo de
la Junta de Castilla y León, 2006, 2 t., 1.070 pp.
Temps d’Educació, 34 (1.º semestre, 2008); 35 (2.º semestre, 2008).
Tendencias Pedagógicas, 14 (2009).
The Journal of Interdisciplinary History, 40.3 (Winter 2010), pp. 305-475.
TIANA FERRER, Alejandro: Por qué hicimos la Ley Orgánica de Educación [Prólogo de
Manuel de Puelles Benítez], Barcelona, Wolters Kluwer España, 2009, 222 pp.
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TONINI, I. M.: Geografía escolar. Uma história sobre seus discursos pedagógicos, [?], Ed.
Unijui, 2003.
TORRES QUEIRUGA, A. y RIVAS GARCÍA, M.: Diccionario Enciclopedia do Pensamento Gale-
go, Vigo, Edicións Xerais de Galicia/Consello da Cultura Galega, 2008, 723 pp.
Transatlántica de Educación, 5 (2008).
TRAVERSO, Enzo: Els usos del passat. Història, memoria, politica, València, Universitat de
València, 2006, 16 pp.
UNIVERSIDADE LUSÓFONA (Lisboa): Revista Lusófona de Educação, 12 (2008) [N.º mono-
gráfico sobre «O tempo da História da Educação»].
URÍA, Jorge; GARCÍA, Carmen y TERRÓN, Aida (eds.): Historia de la Universidad de Ovie-
do. I. De la fundación a la crisis del Antiguo Régimen (1608-1808), Oviedo, Ediciones de
la Universidad de Oviedo, 2008, 347 pp.
VALLS MONTÉS, Rafael: Historia y memoria escolar. Segunda República, Guerra Civil y dic-
tadura franquista en las aulas (1938-2008), València, Publicacions de la Universitat de
València, 2009, 170 pp.
VAN GORP, A. y DEPAEPE, M. (eds.): Auf der Suche nach der wahren Art von Textbüchern,
Bad Heilbrunn, Klinkhardt, 2009.
VARELA I SIERRA, J.: Maria Rúbies o el repte constant. Política, religió i pedagogia a la Cata-
lunya del segle XX, Lleida, Pagès editors, 2008.
VÁZQUEZ GARCÍA, Francisco: La Filosofía española. Herederos y pretendientes, una lectura
sociológica (1963-1990), Madrid, Adaba, 2009, 438 pp.
VÁZQUEZ ROMERO, José Manuel (coord.): Francisco Giner de los Ríos. Actualidad de un
pensador krausista, Madrid, Marcial Pons Historia, 2009, 309 pp.
VEHKALAHTI, Kaisa: Constructing Reformatory Identity. Girls’ Reform School Education in
Finland, 1893-1923, Oxford, Bern…, Peter Lang, 2009, 375 pp.
VIDAL, G. y ASCOLANI, Adrián: Reformas educativas no Brasil e na Argentina: ensaios de
historia comparada da educação (12820-2000), Perdices-São Paulo, Cortez Editora, 2009.
VIDAL PÉREZ, C. L.: Memorias e patrimónios: experiências em formação de professores, Rio
de Janeiro, EDUERJ, 2009.
VILANOU I TORRANO, Conrad (coord.): Doctor Buenaventura Delgado Criado. Pedagogo e
historiador, Barcelona, Publicacions i Edicions de la Universidad de Barcelona, 2009,
802 pp.
VILLAVERDE RICO, M.ª José: La ilusión republicana. Ideales y mitos, Madrid, Tecnos, 2008,
399 pp.
VIVES, Juan Luis: Diálogo de doctrina christiana [Introducción, edición y notas de Francis-
co Calero Calero y Marco Antonio Coronel Ramos], Madrid, Biblioteca de Autores
Cristianos. Universidad Nacional de Educación a Distancia, 2009, 672 pp. 
VV.AA.: Don Lorenzo Rodríguez-Castellano y el Centro Coordinador de Bibliotecas de
Asturias, Gijón, Gobierno del Principado de Asturias, 2009, 198 pp.
VV.AA.: El Colegio «Estudio». Una aventura pedagógica en la España de la posguerra,
Madrid, Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales. Fundación Estudio, 2009,
381 pp.
VV.AA.: El llibre i la lectura. De la antiguitat a l’època moderna. Actes de les primeres jor-
nades internacionals sobre Història del Llibre i de la Lectura, Barcelona, Generalitat de
Catalunya. Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, 2008.
WEBER, Max: La ciencia como profesión [Edición, traducción y estudio preliminar de Joa-
quín Abellán], Madrid, Biblioteca Nueva, 2009, 114 pp.
— La «objetividad» del conocimiento en la ciencia social y en la política social [Edición,
traducción y estudio preliminar de Joaquín Abellán], Madrid, Alianza Editorial, 2009,
200 pp.
YUSTA RODRÍGUEZ, Mercedes: Madres coraje contra Franco. La Unión de Mujeres Españo-
las en Francia, del antifascismo a la Guerra Fría (1941-1950), Madrid, Ediciones Cátedra,
2009, 324 pp.
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